




YFP 204/4 - Penerbltan Fllem
Masa: [3 jam]
Jawab nGA soalan. Soalan 1 adalah diwajibkan.
1. a. Tuliskan apresiasi kritikal mengenai filem yang baru anda
tonton.
b. Terangkan siapakah watak-watak utama daiam filem tersebut?
Apakah sifat-sifat mereka dan bagaimana anda mengenalinya?
(40 markah)
2. Tuliskan dengan terperinci pengalaman anda dalam menerbitkan filem
anda untuk kursus ini dari konsep hingga ke skrin.
Ceritakan prosedur datam proses:
a. penggambaran fi lem anda
b. penyuntingan filem anda
(30 markah)
3. Sejauh mana dan kenapa latarkata (narration) penting di dalam filem
dokumentari? Terangkan peringkat-peringkat pembentukannya.
Jelaskan bagaimana setiap < peringkat itu penting dengan memberikan
contoh-contoh bersesuaian.
(30 markah)
4. Apakah perbezaan asas di antara sebuah filem dokumentari dan filem
cereka?
Terangkan ciri-ciri di atas di antara kedua kategori ini dan berikan contoh
yang sesuai.
(30 markah)
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